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MANAJEMEN DISTRIBUSI PROFIT BAGI HASIL KEPADA NASABAH 
DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PALANGKARAYA 
ABSTRAK 
 
Kata kunci: manajemen, distribusi, bagi hasil, dan nasabah 
 
Manajemen lembaga keuangan membantu untuk meningkatkan efisiensi 
dan transparansi pasar, sangat penting dalam mempromosikan stabilitas sistem 
keuangan. Penelitian ini memfokuskan pada studi terhadap penerapan konsep 
manajemen distribusi bagi hasil. Karakteristik dari Bank Syariah adalah 
pembagian imbalan kepada nasabah dari hasil usaha yang dilakukan oleh Bank 
sebagai pengelola dana. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 
tentang (1) Bagaimana proses distribusi profit bagi hasil pada Bank Syariah 
Mandiri Cabang Palangka Raya?, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi 
manajemen distribusi profit bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Cabang 
Palangka Raya. 
Jenis penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi 
dan dokumentasi untuk mengungkap data berupa keterangan tentang manajemen 
distribusi bagi hasil.  Adapun subjek penelitian adalah bidang yang menangani 
program distribusi profit bagi hasil tersebut untuk dapat memberikan data inti atau 
menjadi sumber data primer. Pengabsahan data dilakukan melalui triangulasi data. 
Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan beberapa tahapan yaitu  Data 
Collection (pengumpulan data), Data Reduction (pengurangan data), Data 
Display (penyajian data), dan Conclusion Drawing/verifikasi (penarikan 
kesimpulan). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses distribusi bagi hasil yang 
diterapkan di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya mengikuti konsep 
yang telah diprogram oleh Bank Syariah Mandiri di pusat dengan menggunakan 
metode revenue sharing. Besarnya bagi hasil yang didistribusikan kepada nasabah 
(1) dipengaruhi oleh rata-rata dana yang mengendap pada periode tertentu, (2) 
tingkat margin yang ditetapkan dan (3) biaya operasional yang dikeluarkan oleh 
Bank.  
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THE MANAGEMENT DISTRIBUTION OF PROFIT SHARING TO 
CUSTOMER IN BANK SYARIAH MANDIRI BRANCH OF  
PALANGKA RAYA 
 
ABSTRACT 
Keywords: management, distribution, profit quotient, and customers 
 
The role of management of financial institution helps to increase the 
market efficiency and transparency, The is very important in promotion the 
stability of financial system. The study focuses on the implementation of concept 
of profit sharing. The characteristics of Syariah Banks are the distribution of profit 
to customers as the result of business conducted by the Banks as the fund 
organizer. The problems of the study were (1) Haw is the process of profit sharing 
in the Syariah Mandiri Bank of Palangka Raya? And (2) what are factors 
contribute to management of profit sharing in the Syariah Mandiri Bank of 
Palangka Raya? 
The study used the method of descriptive qualitative. The techniques 
used in collecting the data were observation, interview, and documentation in 
order to reveal data of the profit sharing management. Subject of the research is 
the field handling the distribution program of profit sharing in order to give the 
main data or to be the source of primary data. In validating the data, triangulation 
was used. While the steps in analyzing the data collection, data reduction, data 
display, and conclusion. 
The results of the study revealed the distribution process of profit 
sharing implemented by Syariah Mandiri Bank of Palangka Raya follow the 
concepts those have been programmed by the center of Syariah Mandiri Bank 
using revenue sharing method. The amount of profit sharing distributed to the 
customers are (1) influenced by average fund settle in certain period, (2) the level 
of determined margin, and (3) the operational expenses spent by the Bank. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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M O T O 
 
 ٌﻞْﯾ َ و  َﻦﯿِ ﻔ ﱢ ﻔ َ ﻄ ُ ﻤ ْ ﻠ ﱢ ﻟ}١{ٱ َﻦﯾ ِ ﺬ ﱠ ﻟ ا َ ذِ إٱ  ْ اﻮ ُ ﻟﺎَﺘ ْ ﻛ ﻰَ ﻠ َﻋ ٱ ِ سﺎﱠ ﻨﻟ ﻮُ ﻓ ْ ﻮَﺘ ْﺴَ ﯾ َن}٢{ 
 ُْﻢھﻮَ ﻟﺎَﻛا َ ذ ِ إ َ و ُﻢھﻮُ ﻧ َ ز ﱠ ووأ  َنو ُﺮ ِ ﺴ ْ ﺨُﯾ}٣{ 
 
 
Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang [1], (yaitu) orang-orang 
yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi [2], 
Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka 
mengurangi [3]. 
 
(Qs. Al Muthaffifiin 1-3) 
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Puji syukur dan sujudku kepada Allah SWT. Robb sekalian alam. 
Rasa, nafas, jiwa dan suratan, yang Kau berikan yang kini ku jalani sebagai 
cerita dimana harus dimulai…. Dan berakhir sebagaimana mestinya. Ikhlas 
kuserahkan jiwaku dalam menjalani suratan takdir-Mu, karena hanya dengan 
ridho-Mu selalu kuharapkan untuk menyertai tapak-tapak langkahku. 
 
Sebentuk ungkapan kasih yang ingin kupersembahkan untuk mamaku 
tersayang, 
kasih terindah yang kumiliki dalam hidupku adalah bagaimana engkau 
memberikan seluruh perhatian dan sayangmu untukku. 
Kebanggaanmu milikku tiada terungkap dengan seuntai kata. Matahatimu 
yang tanpa batas pandang, ternyata menyimpan samudera kesabaran, dan doa 
tanpa tepi yang senantiasa mengiringi langkahku… 
 
Untuk abah tercinta, setiap kata yang kau lafalkan adalah guru yang tidak 
bisa dihargai dengan sekedar ucapan teriam kasih atau apapun. Do’a, dan 
dukunganmu telah mengantarkanku ke gerbang awal perjalanan yang kian 
dewasa. 
 
Untuk kakakku, adikku, dan saudara-saudaraku yang telah memberikan hari-
hari berwarna cinta dan kasih, berhias cerita-cerita tersirat rindu menggebu, 
tawa tertahan tertutur kasih tentang kepedulian atau apa saja yang menjadi 
ranting pohon bernama cinta kasih yang selalu mewarnai perjalanan hidup ku. 
Karya ini tidak lepas pula dari sebuah jiwa yang tertambat disudut hati yang 
paling dekat yang tak pernah lepas dari batinku. 
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